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Abstract
The Situation of the COVID-19 pandemic causing 
an impact on the education sector originating the need 
to adjust the teaching and learning process to be in 
line with the Social Distancing measures. the current 
teaching and learning method changed from typical 
onsite learning to Online Learning. Thus, this paper 
is focused on presenting a method for teaching art 
production on the content of graphic design at the high 
school level. When incorporating such content into online 
learning. To review the factors, methods, and processes 
that should be taken into account when designing the 
curriculum in response to the crisis. To help support 
the teaching process for developing the learner’s skill 
of graphic design through an online learning system in 
line with the characteristics of the learner’s new normal 
lifestyle after the COVID-19 pandemic and presenting 
case studies in designing a short course, graphic design 
through online learning management.
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การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ปิยะวรรณ์ 




สถานการณ์์ฉุุกเฉิุน พ.ศึ. 2548 โดยกำาห้นดให้้มีีการเว้นระยะ
ห่้างทางสังคมี (Social Distancing) ห้้ามีการใช้้อาคารสถานที�
ของโรงเรียนและสถาบันการศึึกษาทุกประเภท สำาห้รับจััดการ
เรียนการสอน การสอบ ฝึ้กอบรมี ห้ร่อการทำากิจักรรมีใด ๆ 
ที�มีีผู้ชุ้มีนุมีห้ร่อเข้าร่วมีเป็นจัำานวนมีาก เว้นแต่้เป็นการดำาเนิน
การส่�อสารแบบทางไกลห้ร่อด้วยวิธีีอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้อง
กับ อานนท์ ศัึกดิ�วรวิช้ญ์ (2020) กล่าวว่า สถานการณ์์การ
เรียนการสอนท่ามีกลาง โควิด ครู อาจัารย์ จัำาเป็นต้้องเปลี�ยน
รูปแบบการสอนให้ม่ี เน่�องจัากการเรียนออนไลน์มีีหั้วใจัสำาคัญ 






















ครูจัะต้้องช่้วยดู สาธิีต้ แนะนำา ห้ร่อ จัับม่ีอให้้ผู้เรียนทำาต้ามี 
ในกรณี์นี�การสอนทักษะปฏิิบัติ้บนระบบออนไลน์จัะต้้องเน้น
ให้้ผู้เรียนฝึ้กทักษะด้วยต้นเองเพิ�มีมีากขึ�น แต่้ในส่วนของการก
ระตุ้้นให้้คิด ทดลอง และตั้�งเป้าห้มีายของการเรียนให้้ชั้ดเจัน 
จัะต้้องพัฒนาส่�อการเรียนรู้ให้้สามีารถกระตุ้้นให้้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ด้วยต้นเอง 
Collins-Meltzer (2020) กล่าวถึง การเรียนออนไลน์ 
(Online Learning/Distance learning/E-learning) ว่าห้มีาย
ถึง รูปแบบการศึึกษารูปแบบห้นึ�ง ที�ส่งผ่านอินเทอร์เน็ต้ 
การเรียนออนไลน์รูปแบบต่้าง ๆ บทเรียนสั�น ๆ ห้ลักสูต้ร
ประกาศึนียบัต้ร ห้ลักสูต้รระยะยาว ต้ลอดจันปริญญา การ
จััดการเรียนการสอนในช่้วงที�มีีสถานการณ์์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ที�ผู้เรียนไม่ีสามีารถไปเรียนที�โรงเรียน 








ตั้วอย่างเช่้น งานวิจััยของ ธีนพงษ์ ไช้ยลาโภ, เอกลักษณ์์ 
โภคทรัพย์ไพบูลย์ และ ปริญญ์ โสภา (2016) ที�ศึึกษาเกี�ยว
กับการพัฒนาส่�อบทเรียนออนไลน์เร่�อง : การออกแบบเพ่�อ
การผลิต้ส่�อปฏิิสัมีพันธ์ี และมัีลติ้มีีเดีย, นวพรรษ จัันทร์คำา 
และ เกียรติ้ศัึกดิ� พันธ์ีลำาเจีัยก (2018) ได้ทำาการพัฒนา
คอร์สแวร์เพ่�อการเรียนรู้แบบยูบิควิตั้สที�มีีต่้อทักษะการเรียน
รู้ในศึต้วรรษที� 21 ด้านการคิดสร้างสรรค์ในระดับอุดมีศึึกษา 
เป็นต้้น
ในการจััดการเรียนการสอนในปัจัจุับันเน้นการเรียนรู้บน
ฐานเทคโนโลยี (Technology–based learning) ซึ�งครอบคลุมี










จััดห้ลักสูต้รการเรียนรู้ทางไกล (Distance learning) ที�นำาไป 
สู่การเรียนรู้แบบออนไลน์โดยใช้้ระบบคอมีพิวเต้อร์เป็นฐาน 




เด็กและผู้ปกครองเอง พิริยะ ผลพิรุฬห์้ (2020) ได้กล่าวถึง
การเรียนออนไลน์ไว้ว่า “ถ้าเราตั้�งต้้นว่า การไปโรงเรียนควร
เป็นเร่�องสนุก เร่�องน่าเบ่�อที�เกิดขึ�นของการเรียนออนไลน์ก็ค่อ 
เม่ี�อเราต้้องทำาต้ามีต้ารางการเรียน มีีเวลาต้ามีคาบเรียน มีีเวลา 
พักเบรกที�เด็กไม่ีได้พักจัริงเพราะต้้องต้ามีงานที�ทำาไม่ีเสร็จั จัน




ของโรค COVID-19 ตั้วอย่างเช่้น 
วิทัศึน์ ฝั้กเจัริญผล และคณ์ะ (2020) ได้ศึึกษาความี
พร้อมีในการจััดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้้สถานการณ์์
ระบาดไวรัส COVID-19 ที�สำารวจัความีคิดเห็้นของครูใน






















แรงจูังใจัในการเรียน ห้ร่อปัญห้าอ่�น ๆ บทความีนี�จึังต้้องการ
อธิีบายและนำาเสนอประเด็นสำาคัญที�ได้จัากการวิเคราะห์้ 






4 ประเด็นดังนี� 1) รูปแบบการจััดการเรียนการสอน
ผ่านระบบออนไลน์ 2) ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ใน












ใน ช้ณ์วรรต้ ศึรีลาคำา และ พัฒนา สอดทรัพย์, 2019) ได้








สะดวกเพ่�อการเรียนรู้ (Facilitator) ในยุคศึต้วรรษที� 21 ที�
ผู้เรียนต้้องมีีทักษะทั�งการเรียนรู้ เทคโนโลยี และการใช้้ชี้วิต้
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และในสถานการณ์์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที�ผู้เรียน
แต่้ละคนมีีเวลาว่างเพิ�มีเติ้มีจัากการเรียนรู้จัากที�พักอาศัึย ต้ามี
มีาต้รการการปิดโรงเรียน และแห้ล่งการเรียนรู้ต่้าง ๆ เพ่�อ
ลดการแพร่กระจัายของโรคระบาด การเรียนรู้และการสร้าง
แรงจูังใจัด้วยต้นเองจึังมีีความีเห้มีาะสมีอย่างยิ�ง โดยมีีครูเป็น
ผู้สนับสนุนในการเรียนรู้เน่�อห้าในกลุ่มีสาระต่้าง ๆ  ต้ามีความี
สนใจัของผู้เรียน เพ่�อให้้ผู้เรียนแสวงห้าความีรู้ด้วยต้นเอง และ
มีีนิสัยในการสร้างองค์ความีรู้ด้วยต้นเองได้อย่างยั�งย่น





ให้ม่ี Naqvi and Sahu (2020) กล่าวถึง การศึึกษาผ่านรูป
แบบการสอนแบบ Internet + Protocol Guided Learning 
ว่า เป็นรูปแบบการสอนที�เกี�ยวข้องกับการสร้างแพลต้ฟิอร์มี
ของการแช้ร์ส่�อ เช่้น กลุ่มี WhatsApp กลุ่มี WeChat เป็นต้้น 
เพ่�อถ่ายทอดการบรรยาย และทรัพยากรการเรียนรู้ระห้ว่าง 










การบรรยาย ทรัพยากรรวมีถึงแห้ล่งเรียนรู้ต่้าง ๆ  และสามีารถ
ให้้คำาแนะนำาได้ต้ามีความีต้้องการของผู้เรียน นอกจัากนี�ยังมีี
ความีสัมีพันธ์ีกับการให้้การศึึกษาแบบผู้เรียนเป็นศูึนย์กลาง








Daehler & Folsom (2016) ได้เสนอแนะขั�นต้อนของการนำา 
PhenoBL ไปใช้้ไว้ดังนี�
1.  เล่อกปรากฏิการณ์์ที� น่าสนใจั (Select an 
Interesting Phenomenon)
2.  วิเคราะห์้คุณ์ค่าของบทเรียนที�มีีอยู่ (Analyze the 
Utility of Your Existing Lessons) 
3.  วางลำาดับกิจักรรมี (Plan a Sequence of Activities) 
4.  วางแผนการต้รวจัสอบความีเข้าใจัของผู้เรียน (Make 
a Plan for How You will Know Students have 
made Sense of the Phenomenon) 









กับความีสนุกสนานของตั้วเกมีสอดคล้องกับที� วรัต้ต์้ อินทสระ 
(2019) กล่าวถึง Game Based Learning ไว้ว่า เป็นส่�อการ
เรียนรู้ซึ�งถูกออกแบบมีาเพ่�อให้้ผู้เรียนมีีความีสนุกสนานไป
พร้อมี ๆ กับการได้รับความีรู้ โดยสอดแทรกเน่�อห้าทั�งห้มีด
ของการเรียนนั�น ๆ เอาไว้ในเกมี ให้้ผู้เรียนเล่นเกมี 







ได้ มีีการจััดการเรียนการสอนในรูปแบบ MOOC ผ่าน
เว็บไซต์้ต่้าง ๆ  เช่้น thaimooc.org, mooc.chula.ac.th, mux.
mahidol.ac.th, mooc.cmu.ac.th, https://mooc.psu.ac.th/ 
และในต่้างประเทศึผ่านเว็บไซต์้และแพลต้ฟิอร์มีต่้าง ๆ ที�
ทุกคนสามีารถเรียนได้ทั�วโลก เช่้น Coursera, edX, Khan 
Academy, Udacity, Future Learn เป็นต้้น ซึ�งครูสามีารถ
แนะนำาให้้ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนได้ต้ามีความีสนใจัในช่้วงที�
มีีการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยในห้ลาย ๆ เว็บไซต์้
ของสถาบันต่้าง ๆ ก็มีีการจััดห้ลักสูต้รให้ม่ี ๆ ที�เกี�ยวข้องกับ
สถานการณ์์ COVID-19 เพ่�อเต้รียมีความีพร้อมีให้้ต้รงกับ
ความีสนใจัของผู้เรียนด้วย




ในช่้วงสถานการณ์์ COVID-19 ที�ได้กล่าวไปข้างต้้นนั�น ครู
อาจัจััดการเรียนการสอนผ่านระบบการเรียนการสอน ที�
มีีผู้พัฒนาขึ�นแล้วเป็นจัำานวนมีากได้ ซึ�งแต่้ละระบบมีีข้อดี 
และจุัดเด่นที�แต้กต่้างกัน ซึ�ง วิทัศึน์ ฝั้กเจัริญผล และ
คณ์ะ (2020) ได้สำารวจัความีคิดเห็้นของครูในประเทศึไทย
จัากทุกกลุ่มีสาระการเรียนรู้ จัำานวน 700 คน เกี�ยวกับ
การจััดการเรียนการสอน ห้ร่อประสบการณ์์การใช้้ระบบ
ออนไลน์ประกอบการจััดการเรียนการสอนในระบบใดบ้าง 
ผลการสำารวจัพบว่า ระบบที�ครูใช้้กันมีากที�สุดค่อ Facebook 
(43%) และ Youtube (43%) รองลงมีาค่อ Line (41%) 
Kahoot (36%) Google Classroom(21%) และอ่�น ๆ  เช่้น 





Facebook เว็บไซต์้ Social Network ที�เป็นเคร่อข่าย
สังคมีออนไลน์ ทั�วไปสามีารถนำามีาใช้้ในการจััดการเรยีนการ
สอนได้โดย ครูสามีารถสร้างกลุ่มีของรายวิช้า ห้ร่อบทเรียน 
แล้วโพสต์้ส่�อการเรียนรู้ประเภทต่้าง ๆ  เพ่�อให้้ผู้เรียนเข้าไป
เรียนด้วยต้นเอง ห้ร่อลิงค์ไปยังแบบฝึ้กหั้ดต่้าง ๆ ผ่านการ
ใช้้เว็บไซต์้อ่�น ๆ  เช่้น Google Form, Mentimeter, Quizizz 
เป็นต้้น การใช้้ Facebook นี�มีีข้อดีค่อ ที�ผู้เรียนส่วนให้ญ่ใช้้
งานเป็นและมีีบัญชี้ผู้ใช้้อยู่แล้ว 
LINE เป็นแอพพลิเคชั้�นสำาห้รับการส่งข้อความี 
สามีารถใช้้ส่งภาพ วีดีโอ ห้ร่อ โทรศัึพท์ได้ทั�งแบบเดี�ยวและ
กลุ่มี โดยครูสามีารถส่งส่�อการเรียนรู้ต่้าง ๆ  และต้อบคำาถามี
ที�ผู้เรียนส่งมีาได้ ข้อเสีย ค่อ ถ้ามีีการส่งข้อความีจัำานวน
มีากอาจัยากต่้อการจััดลำาดับการเรียนรู้ ห้ร่อการส่บค้นของ
ผู้เรียน และห้ากส่งไฟิล์ ภาพ ห้ร่อวีดีโอ ไปแล้วแอพพลิ
เคชั้�นนี�จัะมีีระยะเวลาจัำากัดในการเก็บข้อมูีล ผู้เรียนอาจัไม่ี
สะดวกในการเรียนย้อนห้ลัง ทั�งนี�ครูอาจัแก้ปัญห้าได้โดยส่ง
เป็นลิงค์ที�เช่้�อมีโยงกับระบบคลาวด์ต่้าง ๆ  ไว้แทน นอกจัาก
การสร้างกลุ่มีแช้ทส่งข้อความีแบบปกติ้แล้ว ครูอาจัใช้้ฟัิง












รูปแบบของส่�อ Interactive ที�เป็น HTML ห้ร่อคลิปวีดีโอ







ง่าย สามีารถวางโครงร่างและใส่ส่�อประเภทต่้าง ๆ ลงใน
เว็บไซต์้ได้อย่างอิสระ ง่ายต่้อการสร้างบทเรียน สามีารถ
ปรับแต่้งข้อมูีล และอัพเดทข้อมูีลให้ม่ี ๆ ได้ง่าย แต่้จัะไม่ีมีี
ช่้องทางให้้ผู้เรียนแสดงความีคิดเห็้น ต้้องใช้้การลิงค์กับแอพ
พลิเคชั้�นอ่�น ๆ  มีีข้อดี ค่อ ใช้้งานได้ง่าย ไม่ีต้้องใช้้เวลาเรียน
รู้เท่ากับ Wix และสามีารถลิงค์กับแพลต้ฟิอร์มีอ่�น ๆ ของ 
Google ได้ง่าย แต่้ไม่ีสามีารถฝั้งแอพพลิเคชั้�นเฉุพาะ ห้ร่อ 














ใด ๆ ในช่้วงสถานการณ์์ COVID-19 นี�ควรมีีการคำานึงถึง
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และมีีประสิทธิีภาพเพิ�มีมีากขึ�น Underhill, Cobb, Wood, 
Yackel, Balacheff and Confrey (1991 อ้างถึงใน ไพจิัต้ร 
สดวกการ 2539 : 2) กล่าวว่า 
ทฤษฎีีคำอนสำตรัืคำติวิสำต์ (constructivist theory) 
ห้ร่อ คอนสต้รคัติ้วิซึมี (Constructivism) มีีแนวคดิว่า บุคคล
เรียนรู้ด้วยวิธีีการที�แต้กต่้างกัน โดยอาศึยัประสบการณ์์เดมิี 
โครงสร้างทางปัญญาที�มีีอยู่ ความีสนใจัและแรงจูังใจัภายใน
เป็นพ่�นฐาน (nodding ,1990 อ้างถึงใน ไพจิัต้ร สดวกการ 
2539 : 2) โดยมีีแรงจัูงใจัจัากความีขัดแย้งทางปัญญา
ทำาให้้เกิดการไต้ร่ต้รอง (Reflection) ซึ�งจัะนำาไปสู่การ
สร้างโครงสร้างให้ม่ีทางปัญญา (Cognitive restructuring) 
ที�ได้รับการต้รวจัสอบทั�งโดยต้นเองและผู้อ่�นว่าสามีารถแก้
ปัญห้าเฉุพาะต่้าง ๆ ซึ�งอยู่ในกรอบของโครงสร้างนั�น และ























ที� Gagné (1985) ได้พัฒนาเง่�อนไขในการเรียนรู้ (The 
Conditions of Learning) เพ่�อช่้วยให้้ผู้เรียนสามีารถ
เรียนรู้ได้ดี รวดเร็ว และ จัดจัำาได้นาน โดย Gagné เช่้�อ
ว่ามีนุษย์มีีความีสามีารถด้านต่้าง ๆ 5 ด้าน ประกอบด้วย 
1. ทักษะทางปัญญา (Intellectual skill) 2. กลวิธีีในการ
เรียนรู้ (Cognitive Strategy) 3. ภาษาห้ร่อคำาพูด (Verbal 






ต้อนให้้ชั้ดเจันได้ ต้ามีแนวคิดของ Gagné ที�ได้ออกแบบ
กระบวนการเรียนการสอนออกเป็น 9 ขั�น (Gagné’s 9 
Events of Instructional Design) โดยแบ่งเป็นขั�นต่้าง 
ๆ ดังนี�
ขั�นที� 1 กระตุ้้นและดึงดูดความีสนใจัของผู้เรียน (Gain 
attention) เป็นขั�นที�ช่้วยให้้ผู้เรียนสามีารถรับสิ�งเร้าต่้าง ๆ 
ได้ดี โดยอาจัใช้้การเล่าเร่�อง ห้ร่อการบอกปัญห้า ให้้ผู้เรียน
เห็้นความีสำาคัญของการเรียนรู้เน่�อห้า
ขั�นที� 2 แจ้ังวัต้ถุประสงค์ของการเรียนให้้ผู้เรียนทราบ 
(Provide a Learning Objective) ช่้วยให้้ผู้เรียนได้รับรู้ถึง
ความีคาดห้วัง
ขั�นที� 3 กระตุ้้นให้้ระลึกถึงความีรู้เดิมี (Stimulate 




ขั�นที� 4 นำาเสนอสิ�งเร้าห้ร่อเน่�อห้าสาระให้ม่ี (Present 
the material) ช่้วยจััดสิ�งเร้าให้้ผู้เรียนเห็้นได้ชั้ดเจันมีากขึ�น 
เพ่�อให้้ผู้เรียนเกิดความีสะดวกในการเล่อกรับรู้
ขั�นที� 5 การให้้แนวทางในการเรียนรู้ห้ร่อจััดระบบ
ข้อมูีลให้้มีีความีห้มีาย (Provide guidance for Learning) 
เพ่�อให้้ผู้เรียนทำาความีเข้าได้ง่าย และรวดเร็วขึ�น
ขั�นที� 6 กระตุ้้นให้้ผู้เรียนแสดงความีสามีารถ (Elicit 
performance) ให้้โอกาสผู้เรียนได้ต้อบสนองสิ�งเร้า ช่้วยให้้
ทราบถึงการเรียนรู้ที�เกิดขึ�นภายในตั้วผู้เรียน
ขั�นที� 7 ให้้ข้อมูีลป้อนกลับ (Provide Feedback) ช่้วย
เสริมีแรง และให้้ข้อมูีลที�เป็นประโยช้น์กับผู้เรียน




รู้ (Enhance retention and transfer) ให้้โอกาสผู้เรียน
ได้ฝึ้กฝ้นต้นเองในสถานการณ์์ที�ห้ลากห้ลาย เพ่�อช่้วยให้้
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เกิดความีเข้าใจัที�ลึกซึ�ง ในการถ่ายโอนการเรียนรู้ไปสู่
ประสบการณ์์อ่�น ๆ ได้
ทฤษฎีีก�รืเ รีืยนร้ื� ของ B loom (B loom’s 
Taxonomy) ในปี ค.ศึ. 1956 Benjamin Bloom และคณ์ะ 
ได้เสนอแนวคิด ลักษณ์ะของกระบวนการทางปัญญาที�เป็น
ลำาดับขั�น (Benjamin Bloom's Taxonomy of Educational 
Objectives) และจัะค่อย ๆ  เพิ�มีความีซับซ้อนมีากขึ�นจันถึง
ขั�นสุดท้าย โดยได้จัำาแนกจุัดมุ่ีงห้มีายการเรียนรู้ออกเป็น 3 
ด้าน ได้แก่ 1.พุทธิีพิสัย 2.จิัต้พิสัย 3.ทักษะพสัิย ดังภาพที� 1
ภ�พที� 2  กรวยประสบการณ์์ ของ Edgar Dale
ที�มีา : ภาพโดย ณั์ช้ช้า เจัริญช้นะกิจั, 2021
ครู ห้ร่อ ผู้สอนสามีารถนำาทฤษฎีการเรียนรู้ของ 














ภ�พที� 1  ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom
























ครูผู้สอนอาจัต้้องคำานึงถึงปัจัจััยต่้าง ๆ  ที�มีีผลกระทบต่้อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในสถานการณ์์ต้ามีการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ว่าประสบการณ์์ ส่�อการเรียนรู้ ห้ร่อแห้ล่งเรียน
รู้ใดบ้างที�อาจัขาดห้ายไปต้ามีการใช้้มีาต้รการต่้าง ๆ  ในการ
ปิดโรงเรียนที�ทำาให้้ผู้เรียนอาจัไม่ีได้รับการเรียนรู้ที�ดีที�สุด 
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ภ�พที� 3  รูปแบบการสอน : กรณี์ศึึกษาห้ลักสูต้รระยะ
สั�นกราฟิิกดีไซน์ ผ่านการสอนออนไลน์
ที�มีา: ภาพโดย ณั์ช้ช้า เจัริญช้นะกิจั, 2021
เช่้น ประสบการณ์์จัากการปฏิิบัต้ิ การจัำาลองสถานการณ์์ 










ในรูปแบบ MOOC เช่้น Graphic Design by California 
Institute of the Arts, Graphic Design Basics by Canva, 
Introduction to Graphic Illustration by Cornish College 
of the arts เป็นต้้น
บทความีนี� จึังนำาเสนอตั้วอย่างกรณี์ศึึกษา การ
ออกแบบการเรียนการสอนกราฟิิกดีไซน์ผ่านการสอน
ออนไลน์โดยออกแบบเป็นห้ลักสูต้รระยะสั�น 5 ชั้�วโมีง เพ่�อ
ให้้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และตั้วชี้�วัดของห้ลักสูต้ร
แกนกลางกลุ่มีสาระศิึลปะ โดยมีีกลุ่มีเป้าห้มีายเป็นผู้เรียน
























ให้้เป็นห้ลักสูต้รระยะสั�นค่อ “ห้ลักสูต้รระยะสั�น : กราฟิิก
ดีไซน์” ผ่านการสอนออนไลน์ โดยแบ่งเป็น ภาคทฤษฎี 




















โปรแกรมีที�ใช้้ในการออกแบบกราฟิิก ต่้อมีาในบทที� 2 ห้ลัก
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ภ�พที� 4  ตั้วอย่างผลงานของผู้เรียน ห้ลักสูต้รระยะสั�น
กราฟิิกดีไซน์
ที�มีา: ภาพโดย ณั์ช้ช้า เจัริญช้นะกิจั, 2021
การออกแบบ ได้อธิีบายถึงเร่�องการออกแบบและการใช้้สี 
ร่วมีกับห้ลัก Design Thinking โดยกิจักรรมีที�ให้้ผู้เรียนทำา
ห้ลังเรียนจับในบทที� 2 ค่อการให้้ผู้เรียนเรียงขั�นต้อนของ 
Design Thinking ให้้ถูกต้้องโดยใช้้แพลต้ฟิอร์มี h5p สร้าง
แบบทดสอบ แบบลากวางภาพ ฝั้งลงในเว็บไซต์้ สุดท้ายใน
บทที� 3 Adobe Illustrator ได้อธิีบายและสาธิีต้วิธีีการใช้้
งานโปรแกรมี รวมีถงึวิธีีการออกแบบปก Portfolio ที�จัะมีอบ
ห้มีายให้้ผู้เรียนสร้างผลงาน จัากนั�นให้้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผล
งานผ่านโปรแกรมี Adobe Illustrator โดยสร้างผลงานปก 
Portfolio ต้ามีเกณ์ฑ์์ที�กำาห้นดแล้วส่งไฟิล์ที�เสร็จัสมีบูรณ์์ไป




10 คน พบว่า ผลจัากการทำาแบบทดสอบก่อนเรียนผู้เรียนมีี
คะแนนเฉุลี�ย 10.3 คะแนน ส่วนเบี�ยงเบนมีาต้รฐาน 2.00 
เม่ี�อเรียนต้ามีห้ลักสูต้รที�สร้างขึ�นจันจับแล้ว พบว่าผู้เรียนมีี
คะแนนเฉุลี�ย 13.6 คะแนน ส่วนเบี�ยงเบนมีาต้รฐาน 2.07 




มีากที�สุด ( =4.66) โดยผู้เรียนมีีความีพึงพอใจัอยู่ในระดับ
มีากที�สุดค่อ เน่�อห้าที�เรียนมีีความีเห้มีาะสมี น่าสนใจั และ 




















ง่ายผ่านการใช้้แพลต้ฟิอร์มีต่้าง ๆ ที�เป็น module อยู่แล้ว
ไม่ีจัำาเป็นต้้องมีีการเขียนโค้ดเพิ�มีเติ้มี เช่้น Wix, Google 
sites ห้ร่อผ่านทาง LMS (Learning Management 
Software) ต่้าง ๆ เช่้น Canvas, Brightspace, Moodle 
เป็นต้้น โดยในห้ลักสูต้รที�ออกแบบและสร้างขึ�นนี�ได้เล่อก















สอนเข้าใจัได้ง่าย ระบบไลน์ การออกแบบเว็บไซต์้ คลิปการ
สอน และผลงานในห้ลักสูต้ร 





แพร่ระบาดของ COVID-19 ที�เกิดขึ�นครั�งนี� มีีผลกระทบต่้อ
สถาบันการศึึกษาอย่างชั้ดเจัน เป็นวงกว้างในห้ลายระดับ 
ครูและผู้บริห้ารจึังจัำาเป็นจัะต้้องปรับรูปแบบเรียนการสอน
รูปแบบให้มี่ให้้สอดคล้องกับมีาต้รการ Social Distancing 
โดยเปลี�ยนรูปแบบการเรียนการสอนในชั้�นเรียน (Onsite) 
เป็นการสอนโดยใช้้ระบบออนไลน์ ห้ร่อ การจััดการเรียน
การสอนแบบผสมีผสาน (Blended Learning) แทน ครู 
ห้ร่อ ผู้สอนจึังจัำาเป็นจัะต้้องปรับตั้วให้้ทันกับสถานการณ์์ 
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